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今
日
'
諸
々
の
科
学
に
対
す
る
批
判
的
反
省
が
特
に
分
析
哲
学
系
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
も
は
や
周
知
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
所
謂
論
理
実
証
主
義
の
科
学
理
論
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
提
示
し
た
｢物
理
学
主
義
｣
の
見
方
が
'
そ
の
後
'
生
物
学
･
心
理
学
そ
し
て
さ
ら
に
社
会
諸
科
学
及
び
歴
史
科
学
へ
と
押
し
ひ
ろ
め
ら
れ
る
と
と
も
に
t
.実
証
主
義
的
批
判
に
対
す
る
反
批
判
が
よ
ぴ
お
こ
さ
れ
て
'
諸
々
の
研
究
成
果
が
示
さ
れ
て
来
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
や
や
単
純
化
し
て
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
言
え
ば
'
分
析
哲
学
左
派
と
右
派
と
の
争
い
と
で
も
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
｡
か
か
る
風
潮
を
背
景
に
し
て
'
歴
史
科
学
へ
の
批
判
的
反
省
も
既
に
)‖り
一
応
の
成
果
と
そ
の
問
題
性
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
｡
一
般
に
歴
史
科
学
へ
の
批
判
的
反
省
の
試
み
を
批
判
的
歴
史
哲
学
と
言
う
わ
け
で
あ
る
が
'
そ
の
中
心
的
な
問
題
の
一
つ
が
歴
史
的
説
明
(historica
t
ex
p
ta
n
atio
n
)
の
問
題
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
簡
単
に
言
え
ば
'
歴
史
的
出
来
事
の
科
学
的
説
明
と
い
551
う
も
の
が
如
何
な
る
原
理
と
桂
成
よ
り
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
言
う
ま
で
も
な
く
'
歴
史
的
説
明
の
l
般
的
な
問
題
の
な
か
に
'
人
間
行
為
の
歴
史
的
説
明
に
関
す
る
ヨ
リ
特
殊
な
問
題
が
あ
る
｡
そ
れ
が
一
般
的
な
歴
史
的
説
明
の
問
題
の
な
か
で
や
や
特
殊
な
位
置
を
し
め
る
の
は
'
分
り
易
く
言
っ
て
し
ま
え
ば
'
人
間
行
為
は
単
な
る
外
的
な
出
来
事
で
は
な
-
'
諸
々
の
内
面
性
を
有
す
る
事
象
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
｡
歴
史
的
説
明
が
求
め
る
人
間
行
為
の
説
明
の
問
題
と
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
t
R
･
G
･
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
陳
述
が
簡
潔
な
手
引
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
｢自
然
科
学
者
が
『
何
故
に
リ
ー
マ
ス
試
験
紙
が
赤
-
な
る
か
』
と
問
う
時
は
'
『
い
か
な
る
場
合
に
'
リ
ー
マ
ス
試
験
紙
が
赤
-
な
る
か
』
と
い
う
こ
と
を
問
う
て
い
る
｡
だ
が
歴
史
家
が
'
『
何
故
に
ブ
ル
ー
タ
ス
が
シ
ー
ザ
ー
を
刺
し
た
か
』
と
問
う
時
は
'
｢
シ
ー
ザ
ー
を
刺
す
よ
う
に
決
心
さ
せ
た
そ
の
思
想
は
何
か
』
と
い
う
こ
と
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
｡
歴
史
家
に
と
っ
て
そ
の
出
来
事
の
原
因
は
'
そ
の
人
の
行
為
に
よ
っ
て
Eid2
そ
の
出
来
事
が
生
じ
た
そ
の
当
の
人
の
心
の
な
か
の
思
想
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
｣
さ
て
'
こ
の
陳
述
か
ら
大
体
二
つ
の
問
題
へ
の
手
引
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
第
一
は
'
人
間
の
行
為
の
説
明
に
は
人
間
の
思
想
と
か
更
に
挙
げ
れ
ば
意
図
'
欲
求
'
信
念
'
計
画
な
ど
へ
の
言
及
が
含
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
'
そ
し
て
第
二
は
'
か
か
る
事
象
へ
の
言
及
に
よ
る
説
明
に
お
い
て
'
か
か
る
事
象
が
原
因
と
解
さ
れ
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
実
際
こ
の
よ
う
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
'
実
証
主
義
的
理
論
(
た
と
え
ば
t
c
･
G
へ
ン
ベ
ル
t
K
･
R
･
ポ
ッ
パ
ー
な
ど
)
に
よ
っ
て
火
苦
を
き
ら
れ
た
歴
史
批
判
が
色
々
な
観
点
か
ら
追
究
さ
れ
て
い
る
の
が
'
分
析
哲
学
系
の
歴
史
理
論
研
究
の
現
状
だ
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
で
あ
る
｡
お
お
よ
そ
'
分
析
哲
学
系
の
理
論
が
示
す
人
間
行
為
の
歴
史
的
説
明
の
問
題
の
中
心
点
は
'
私
が
副
題
で
列
挙
し
た
よ
う
な
語
で
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
故
'
そ
の
他
の
多
く
の
重
要
な
問
題
は
故
意
に
無
視
さ
れ
た
】ⅣmHつ3
り
軽
じ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
'
今
回
は
私
も
か
よ
う
な
多
-
の
問
題
面
を
一
応
捨
象
し
て
t
C
a
u
s
e
s
V
M
o
t
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e
s
.
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な
ど
で
示
さ
れ
る
問
題
面
に
考
察
を
限
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
｡
こ
れ
は
､
そ
れ
ら
の
諸
々
の
事
態
を
ま
ず
解
明
す
る
こ
と
が
'
他
の
諸
々
の
問
題
を
と
く
た
め
に
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
｡
さ
て
'
こ
の
よ
う
な
課
題
は
こ
れ
ら
諸
々
の
事
態
の
相
互
の
関
係
如
何
と
い
う
こ
と
が
最
も
大
き
な
中
軸
を
な
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
'
自
ら
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
か
か
る
関
係
を
あ
き
ら
か
に
す
る
に
は
'
以
下
の
よ
う
な
筋
道
を
通
っ
て
行
く
の
が
そ
の
自
然
の
順
序
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
り
'
第
一
は
,
既
に
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
手
引
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
'
因
界
的
説
明
(causal
exptana
tio
n
)
即
ち
原
因
に
よ
る
説
明
と
非
因
果
的
説
明
(n
o
n
･c
a
u
sa
l
e
x
p
la
n
a
tio
n
)
と
が
わ
か
た
れ
る
根
拠
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
は
じ
め
て
'
他
の
事
態
の
関
係
を
問
う
こ
と
が
出
来
る
｡
だ
か
ら
'
第
二
は
t
M
ot
i
v
esと
D
isp
os
i
t
i
ons
と
R
e
a
so
n
s
の
関
係
如
何
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
結
果
'
第
三
に
は
'
行
為
の
歴
史
的
説
明
の
'
か
か
る
問
題
面
か
ら
み
た
全
体
的
な
構
成
が
浮
び
上
っ
て
来
て
'
そ
れ
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
最
後
に
t
か
-
し
て
描
き
出
さ
れ
た
説
明
の
構
成
を
法
則
の
問
題
と
関
連
づ
け
て
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
本
考
察
の
展
望
を
与
え
た
い
と
思
う
｡
大
体
か
か
る
道
順
に
従
っ
て
'
一
応
の
解
明
の
筆
を
進
め
よ
う
｡
一
因
果
的
説
明
と
非
因
果
的
説
明
の
区
別
の
頒
拠
そ
も
そ
も
原
因
と
は
何
か
と
か
'
因
果
的
説
明
と
は
何
か
な
ど
と
い
う
問
に
ま
ず
直
接
に
答
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
'
問
題
事
態
を
予
め
理
論
的
に
割
切
っ
て
し
ま
う
結
果
に
陥
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
本
来
原
因
と
か
理
由
な
ど
と
い
う
言
葉
は
漠
然
と
し
て
多
義
的
で
あ
り
極
め
て
ゆ
う
ず
う
が
き
く
よ
う
に
日
常
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
'
あ
ら
か
じ
め
そ
の
意
味
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
る
こ
と
は
却
っ
て
任
意
な
概
念
規
定
に
陥
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
｡
実
際
我
々
は
論
ず
べ
き
当
の
こ
と
ば
を
明
確
に
し
な
け
553
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
'
他
方
勝
手
に
明
確
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
｡
で
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
～
私
は
'
た
と
え
ば
P
･
ガ
-
デ
ィ
ナ
ー
の
よ
う
に
'
説
明
の
表
現
形
式
へ
の
注
目
か
ら
'
我
々
の
考
察
を
ひ
も
と
く
鍵
を
ひ
き
出
し
て
み
た
ら
ど
う
か
と
考
え
て
み
た
｡
彼
は
大
体
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
｡
物
理
的
な
出
来
事
に
関
す
る
説
明
は
諸
々
の
因
果
法
則
を
仮
定
し
出
来
事
間
の
観
察
さ
れ
た
規
則
性
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
が
､
歴
史
の
場
合
に
点
日
常
生
活
の
場
合
と
同
様
'
そ
れ
と
は
異
な
る
様
な
説
明
形
式
で
な
さ
れ
る
｡
そ
の
表
現
形
式
は
例
え
ば
｢
Ⅹ
は
Z
を
な
し
と
げ
る
た
め
に
y
を
な
し
た
｣
と
か
'
｢
X
は
Z
を
な
し
と
げ
よ
う
と
欲
し
た
｡
そ
れ
故
に
y
を
な
し
た
｣
と
か
'
ま
た
'
｢
Ⅹ
は
Z
を
求
め
た
が
故
に
t
y
を
な
Eid3
し
た
｣
な
ど
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
｡
こ
の
よ
う
な
表
現
形
式
の
う
ち
で
｢
-
･の
故
に
｣
(beca亡Se)
形
式
を
代
表
と
み
て
､
そ
の
形
式
で
我
々
の
問
題
の
モ
デ
ル
･
ケ
ー
ス
を
構
成
し
て
み
て
､
か
か
る
ケ
ー
ス
を
前
提
し
た
上
で
'
我
々
の
問
題
を
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
ら
ど
う
か
と
考
え
て
み
た
わ
け
で
あ
る
｡
既
に
引
用
し
た
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
例
に
示
唆
さ
れ
て
､
私
は
｢
な
ぜ
ブ
ル
ー
タ
ス
が
シ
ー
ザ
ー
を
刺
し
殺
し
た
か
｣
と
い
う
問
に
対
す
る
､
も
っ
と
も
単
純
な
四
つ
の
典
型
的
な
答
え
方
を
想
定
し
て
み
た
｡
ブ
ル
ー
タ
ス
が
シ
ー
ザ
ー
を
刺
し
殺
し
た
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
'
一
応
'
原
因
と
動
機
と
性
向
(d
isp
ositio
ロ
)
と
理
由
の
各
々
に
よ
る
四
つ
の
説
明
の
仕
方
が
あ
る
と
し
よ
う
(勿
論
､
私
は
四
つ
し
か
な
い
な
ど
と
決
し
て
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
)
と
す
る
と
'
そ
の
モ
デ
ル
･
ケ
ー
ス
を
次
の
よ
う
に
言
い
あ
ら
わ
し
て
み
た
ら
ど
う
か
と
思
う
｡
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)
ブ
な
ぜ
な
ら
ば
'
蒜⑪蒜◎ルl
タ
ス
が
シ
I
ザ
I
を
刺
殺
し
た
｡
因
)
機
)
彼
は
シ
ー
ザ
ー
を
刺
殺
す
る
よ
う
に
彼
の
同
志
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
た
｡
彼
は
シ
ー
ザ
ー
の
よ
う
な
暴
君
を
に
く
み
'
彼
を
刺
殺
す
る
よ
う
決
心
し
た
｡
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彼
は
自
由
を
命
に
か
え
て
も
愛
す
る
人
で
あ
っ
た
｡
彼
は
ロ
ー
マ
共
和
制
を
ま
も
る
た
め
に
は
シ
ー
ザ
ー
が
刺
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
た
｡
今
回
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
･
ケ
ー
ス
が
構
成
さ
れ
う
る
か
と
い
う
理
由
を
正
面
か
ら
論
ず
る
こ
と
は
や
め
'
む
し
ろ
か
か
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
る
モ
デ
ル
･
ケ
ー
ス
を
想
定
し
た
上
で
我
々
の
問
題
を
追
究
し
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
｡
そ
う
す
れ
ば
自
ら
逆
に
そ
の
理
由
も
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
来
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
一
般
に
言
っ
て
'
行
為
に
は
外
部
に
向
っ
て
展
開
し
て
い
く
も
の
と
'
思
考
と
し
て
内
部
化
さ
れ
る
も
の
と
'
二
つ
の
種
類
が
あ
Eid5
る
と
言
わ
れ
る
｡
簡
単
に
言
え
ば
'
外
的
行
為
と
内
的
行
為
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
｡
歴
史
的
行
為
と
言
わ
れ
る
も
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
外
的
行
為
に
属
す
る
｡
今
'
ブ
ル
ー
タ
ス
が
シ
ー
ザ
ー
を
刺
殺
し
よ
う
と
考
え
た
と
い
う
だ
け
で
は
決
し
て
歴
史
的
行
為
と
は
言
わ
れ
な
い
｡
現
実
に
シ
ー
ザ
ー
を
刺
殺
し
'
そ
の
現
場
に
居
れ
ば
見
聞
出
来
る
行
為
と
な
っ
て
は
じ
め
て
'
歴
史
的
行
為
と
な
り
う
る
不
可
欠
の
条
件
を
み
た
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
(勿
論
､
必
要
に
し
て
充
分
な
条
件
で
な
い
こ
と
は
言
う
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
)｡
か
よ
う
な
歴
史
的
行
為
に
つ
い
て
今
回
は
一
応
四
つ
の
説
明
の
仕
方
を
テ
ィ
ピ
カ
ル
に
打
出
し
て
み
て
'
そ
の
関
係
を
究
明
し
て
み
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
さ
て
'
原
因
に
よ
る
説
明
を
因
果
的
説
明
と
す
る
な
ら
ば
､
動
機
や
性
向
や
理
由
に
よ
る
説
明
も
ま
た
各
々
､
動
機
付
け
的
説
明
(m
o
tiva
tio
n
a
t
ex
p
la
n
a
tio
n
)
'
性
向
的
説
明
(dispositio
n
a
l
exptanatio
n
)'
理
由
付
け
的
説
明
(r
ational
exptanatio
n
)
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
｡
と
す
る
と
'
後
の
三
つ
の
説
明
が
因
果
的
説
明
と
如
何
に
関
係
す
る
か
～
こ
の
問
題
が
'
今
日
の
分
析
哲
学
系
の
歴
史
理
論
を
大
き
く
分
け
る
ボ
イ
ン
I
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡
ま
ず
第
一
に
一
方
の
極
に
は
'
因
果
的
説
明
の
決
定
的
優
位
を
主
張
し
そ
の
モ
デ
ル
に
他
の
も
の
を
従
属
せ
し
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
｡
そ
し
て
他
555
方
の
極
に
は
'
因
果
的
説
明
と
異
な
る
他
の
説
明
の
独
立
を
宣
言
す
る
見
方
が
あ
る
｡
そ
の
結
果
'
こ
の
二
つ
の
極
を
と
り
も
つ
よ
う
な
'
弾
力
性
に
と
ん
だ
折
衷
的
な
態
度
が
う
ま
れ
て
来
る
わ
け
で
あ
る
｡
そ
れ
は
言
わ
ば
左
派
と
右
派
と
の
対
立
を
背
景
に
し
て
う
ま
れ
る
中
間
派
の
如
き
も
の
で
あ
る
｡
第
一
の
考
え
方
は
所
謂
実
証
主
義
的
な
理
論
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
､
人
間
行
為
の
説
明
も
や
は
り
演
鐸
モ
デ
ル
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
因
果
的
説
明
の
論
理
に
従
わ
ね
は
な
ら
ぬ
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
t
c
･
G
･
へ
ン
ベ
ル
は
動
機
付
け
的
説
明
や
'
ま
た
理
由
付
け
的
説
明
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
目
的
論
的
説
明
も
'
論
理
上
或
は
形
式
上
決
し
て
因
果
的
説
明
と
こ
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
言
い
'
説
明
さ
れ
る
べ
き
事
柄
が
一
般
法
則
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
決
定
的
要
請
を
か
な
え
な
い
も
の
は
'
健
全
な
)6
説
明
た
-
え
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
｡
目
的
論
的
説
明
の
問
題
は
さ
て
お
き
'
動
機
付
け
的
説
明
に
限
る
と
'
か
か
る
説
明
を
因
果
的
説
明
の
一
種
と
考
え
る
見
方
は
J
･
S
･
-
ル
以
来
極
め
て
普
通
の
見
方
で
は
あ
っ
た
が
'
こ
の
よ
う
な
見
方
を
あ
ら
た
に
｢
説
明
の
論
理
｣
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
'
か
か
る
実
証
主
義
的
理
論
の
意
義
が
あ
る
と
同
時
に
'
か
か
る
理
論
へ
の
反
批
判
が
生
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
か
か
る
反
批
判
が
示
す
他
方
の
極
が
'
因
果
的
説
明
と
異
な
る
他
の
説
明
の
自
律
性
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
見
方
で
あ
っ
た
｡
そ
の
典
型
が
G
･
ラ
イ
ル
の
示
し
た
性
向
的
説
明
の
原
理
で
あ
る
｡
あ
る
動
機
か
ら
な
さ
れ
た
行
為
を
説
明
す
る
こ
と
は
丁
度
'
｢
石
が
当
っ
た
か
ら
'
ガ
ラ
ス
が
こ
わ
れ
た
｣
と
い
う
の
と
は
異
な
り
､
｢
ガ
ラ
ス
が
こ
わ
れ
や
す
い
の
で
'
石
が
当
っ
た
時
'
ガ
ラ
ス
は
こ
わ
れ
た
｣
と
い
う
説
明
の
仕
方
と
類
似
し
て
い
る
｡
こ
の
｢
こ
わ
れ
や
す
い
｣
と
い
う
の
が
物
の
d
isp
osition
を
示
す
も
の
EidLz
で
あ
り
'
こ
の
ガ
ラ
ス
に
対
す
る
一
般
的
な
準
法
則
命
題
(-a
w
⊥
ike
propositio
ロ
)
を
述
べ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
｡
謂
わ
は
行
動
主
義
的
な
前
提
に
立
つ
ラ
イ
ル
に
と
っ
て
は
'
因
果
関
係
と
は
出
来
事
と
出
来
事
と
の
間
に
お
こ
る
こ
と
で
あ
り
'
動
機
は
本
来
出
来
事
で
は
な
い
の
で
原
因
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
し
か
し
'
内
的
な
動
機
に
よ
っ
て
外
的
行
為
を
説
明
す
る
こ
と
は
'
彼
の
行
556
歴史における行為の説明
軌
主
義
的
前
提
に
反
す
る
こ
と
な
の
で
'
性
向
的
説
明
の
原
理
が
強
く
主
張
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡
そ
れ
は
と
も
か
く
'
テ
イ
ル
の
考
え
方
は
ほ
ぼ
三
つ
の
点
で
新
し
い
見
方
を
打
出
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
｡
第
一
は
'
因
果
説
明
で
は
な
い
説
明
の
原
理
を
強
調
す
る
こ
と
'
第
二
は
'
動
機
付
け
的
説
明
を
因
果
的
説
明
で
は
な
-
性
向
的
説
明
に
属
せ
し
め
た
こ
と
､
第
三
は
'
一
般
法
則
命
題
に
対
し
て
準
法
則
命
題
の
意
味
を
示
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
は
た
し
て
ラ
イ
ル
の
よ
う
に
単
純
に
わ
り
き
っ
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
へ
ン
ベ
ル
的
な
考
え
方
や
ラ
イ
ル
的
な
見
方
の
規
定
的
な
割
切
り
に
対
し
て
'
も
つ
と
具
体
的
な
実
際
に
即
し
よ
う
と
す
る
'
折
衷
的
と
言
う
か
'
弾
力
性
の
あ
る
考
え
方
が
う
ま
れ
て
来
る
の
も
'
ま
た
自
然
の
成
行
で
は
な
か
ろ
う
か
-
勿
論
'
前
二
者
の
問
ヽ
ヽ
ヽ
題
の
核
心
は
'
説
明
の
論
理
的
な
構
成
に
あ
-
'
後
者
は
む
し
ろ
｢
認
識
論
的
｣
な
構
成
に
む
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
'
問
題
面
が
輿
な
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
た
し
か
に
か
よ
う
に
限
界
づ
け
る
こ
と
は
出
来
る
｡
だ
が
'
こ
の
よ
う
な
形
式
的
な
限
界
設
定
で
割
り
き
れ
な
い
と
こ
ろ
に
'
む
し
ろ
本
当
の
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
さ
て
'
か
か
る
中
間
派
的
な
考
え
方
は
'
原
因
'
動
機
'
性
向
'
理
由
な
ど
の
語
で
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
説
明
の
相
互
の
関
係
を
一
方
的
な
規
定
に
従
っ
て
わ
り
切
る
の
で
は
な
く
て
'
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
の
言
わ
ば
柔
軟
な
相
互
移
転
性
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
に
注
目
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
代
表
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
t
W
･
ド
レ
イ
の
考
え
方
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
行
為
者
の
行
為
す
る
理
由
を
問
う
説
明
は
'
一
般
法
則
の
下
に
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
'
或
る
種
の
一
般
性
を
も
つ
行
為
の
原
理
に
よ
る
の
だ
と
言
う
｡
だ
が
'
こ
の
よ
う
な
説
明
は
'
歴
史
家
が
行
為
者
の
観
点
(t
he
staロdp
o
i
ロt
Of
an
a
geロー)
に
立
つ
場
合
で
あ
っ
て
'
あ
る
行
為
を
法
則
の
下
に
包
摂
せ
ん
と
す
る
時
は
'
行
為
の
傍
観
者
或
は
操
り
手
の
観
点
に
立
つ
｡
性
向
的
説
明
な
る
も
の
も
実
は
傍
観
者
の
観
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
'
因
果
的
説
明
と
区
別
す
る
の
は
実
際
上
無
理
が
あ
る
｡
つ
ま
-
'
性
向
的
説
明
と
な
る
か
因
果
的
説
明
と
な
る
か
は
'
探
究
の
コ
ン
テ
ク
ス
-
に
よ
る
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
｡
探
究
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
557
FJ0
っ
て
'
理
由
も
ま
た
原
因
た
り
う
る
L
t
原
因
も
ま
た
理
由
た
り
う
る
｡
動
機
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
W
･
ド
レ
イ
が
探
求
の
コ
ン
テ
ク
ス
-
と
述
べ
た
点
を
t
R
･
ピ
ー
タ
ー
ズ
は
一
般
性
の
レ
ベ
ル
と
い
う
観
点
か
ら
つ
か
ん
で
い
Fれu
N
ba.
問
題
探
究
に
お
い
て
コ
ン
テ
ク
ス
-
と
レ
ベ
ル
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
ほ
ど
切
っ
て
も
切
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
'
同
じ
よ
う
な
柔
軟
性
の
あ
る
考
え
方
を
示
し
て
い
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
｡
･以
上
の
よ
う
に
三
つ
の
タ
イ
プ
の
考
え
方
に
一
瞥
を
与
え
て
み
る
時
'
こ
の
こ
み
入
っ
た
問
題
事
態
に
光
を
あ
て
る
に
は
､
出
来
る
限
-
弾
力
性
あ
る
考
え
方
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
見
透
し
が
既
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
'
か
か
る
事
態
の
相
互
移
転
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
ハ
ッ
キ
リ
み
と
め
た
上
で
'
そ
の
相
互
の
区
別
の
裏
づ
け
ら
れ
る
動
的
根
拠
を
掘
り
下
げ
る
態
度
が
ヨ
リ
具
体
的
な
見
方
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
手
引
に
導
か
れ
て
'
我
々
の
モ
デ
ル
･
ケ
ー
ス
を
あ
ら
た
め
て
見
直
し
て
み
よ
う
｡
558
も
は
や
繰
返
す
ま
で
も
な
い
が
'
今
当
面
の
問
題
は
因
果
的
説
明
と
他
の
三
つ
の
説
明
と
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
区
別
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡
順
番
を
裏
返
し
て
ま
ず
理
由
に
よ
る
説
明
か
ら
考
え
て
み
よ
う
｡
‖
こ
の
モ
デ
ル
･
ケ
ー
ス
に
｢
ね
は
な
ら
ぬ
｣
と
か
｢
た
め
に
｣
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
特
に
用
い
ら
れ
､
義
務
的
な
も
の
と
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
か
目
的
的
な
も
の
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
る
所
以
は
'
言
わ
ば
第
一
義
的
な
理
由
に
よ
る
説
明
と
い
う
も
の
が
'
価
値
的
な
立
場
【■Jt
0
か
ら
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
a
.
つ
ま
り
,
正
当
化
す
る
理
由
(ju
stify
in
g
r
easo
n
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
.
そ
れ
故
に
言
語
上
か
ら
言
う
と
'
理
由
に
よ
る
説
明
は
価
値
言
語
(v
alu
e･lan
g
u
ag
e)
が
も
と
nid=り
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
'
そ
の
第
l
義
的
な
核
心
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
J
o
そ
れ
に
対
し
,
原
因
に
よ
る
説
明
は
｢
必
然
的
に
強
制
す
る
或
は
規
定
す
る
｣
と
い
う
事
実
関
係
を
問
う
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
あ
り
'
そ
れ
故
'
没
価
値
言
語
歴史における行為の説明
(
邑
u
e
･
f
r
e
e
o
r
邑
亡
e
･
ロ
e
u
-
r
a
=
a
ng
ua
g
e
)
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
第
一
義
的
な
使
用
法
が
あ
る
と
号
…
と
が
出
来
よ
う
(だ
か
ら
､
裏
返
し
て
言
え
ば
､
第
一
貴
的
使
用
法
が
転
化
さ
れ
て
･
価
値
言
語
が
没
価
値
言
語
と
し
て
使
用
さ
れ
た
り
･
ま
た
逆
に
没
価
値
言
語
が
価
値
言
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
所
以
な
の
で
あ
る
)
0
さ
て
'
正
当
化
す
る
理
由
或
は
価
値
言
語
と
し
て
の
理
由
の
在
-
方
は
'
本
来
､
行
為
者
が
自
分
の
行
為
を
価
値
的
な
立
場
か
ら
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
営
み
に
'
そ
の
根
を
お
ろ
し
て
い
る
｡
現
実
の
人
間
の
行
為
と
い
う
も
の
が
常
に
そ
の
行
為
者
自
身
の
正
当
化
の
過
程
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
当
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
だ
か
ら
'
歴
史
探
究
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
･
行
為
者
自
身
の
行
為
の
理
由
を
そ
の
ま
ま
問
う
場
合
に
は
､
行
為
者
の
観
点
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
｡
と
い
う
こ
と
は
,
行
為
者
自
身
の
正
当
化
す
る
理
由
を
問
う
と
い
う
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
-
に
'
探
究
者
は
自
分
の
問
題
を
し
ぼ
る
と
い
う
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
｡
だ
が
,
か
か
る
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
'
行
為
者
自
身
の
価
値
的
経
験
に
即
す
る
､
極
め
て
一
般
性
の
低
い
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
ヽ
ヽ
ヽ
言
う
ま
で
も
な
い
｡
従
っ
て
'
学
問
上
探
究
者
は
自
然
と
行
為
者
の
観
点
を
は
な
れ
'
つ
ま
-
'
行
為
者
の
経
験
に
即
す
る
低
い
レ
ベ
ル
の
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
は
な
れ
て
'
傍
観
者
と
し
て
或
は
批
判
者
と
し
て
'
行
為
者
白
身
の
正
当
化
す
る
理
由
の
問
題
を
Eid2
ヨ
リ
高
い
レ
ベ
ル
の
ヨ
リ
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
づ
け
て
吟
味
し
て
行
か
ざ
る
を
え
な
く
な
る
わ
け
で
あ
聖
か
か
る
吟
味
に
Eid31
っ
れ
て
t
R
･
ピ
ー
タ
ー
ズ
の
言
葉
を
か
-
れ
ば
'
理
由
に
よ
る
説
明
は
.
h
i
s
r
e
a
s
o
n
'
e
x
p
ta
n
a
tio
n
s
か
ら
't
h
e
r
e
a
s
o
n
,
e
旦
a
n
a
tio
n
へ
と
客
観
化
さ
れ
て
行
き
'
他
の
諸
々
の
説
明
へ
と
転
化
す
る
可
能
性
を
ふ
か
め
る
の
で
あ
る
｡
か
か
る
転
化
の
可
能
性
の
問
題
は
と
も
か
く
以
上
の
よ
う
な
考
察
に
よ
っ
て
'
理
由
に
よ
る
説
明
と
普
通
言
わ
れ
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
動
的
根
拠
に
よ
っ
て
因
果
的
説
明
と
わ
か
た
れ
る
か
が
'
一
応
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
を
簡
潔
に
整
理
し
て
み
れ
ば
,
二
つ
の
基
本
的
根
拠
の
関
連
と
な
ろ
う
｡
第
一
は
'
価
値
問
題
と
価
値
言
語
の
線
'
そ
し
て
第
二
は
,
探
究
者
の
観
点
と
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
レ
ベ
ル
の
線
で
あ
る
｡
し
か
も
'
こ
の
第
二
の
線
の
根
拠
が
さ
ら
に
ふ
た
た
び
基
礎
に
な
っ
て
,
性
向
に
よ
る
説
明
と
動
559
機
に
よ
る
説
明
と
が
因
果
的
説
明
と
わ
か
た
れ
る
理
由
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
?
⇔
動
機
に
関
す
る
こ
の
モ
デ
ル
で
は
t
に
-
し
み
と
決
心
と
い
う
よ
う
な
'
感
情
的
な
側
面
と
意
志
的
な
側
面
だ
け
が
一
応
示
Eid4-
さ
れ
て
い
る
が
'
一
般
に
動
機
と
い
う
と
普
通
内
的
な
行
為
の
す
べ
て
が
ふ
-
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
'
動
機
に
よ
る
説
明
と
原
因
に
よ
る
説
明
と
の
関
係
は
'
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
流
に
言
う
と
'
内
側
と
外
側
と
の
関
係
如
何
と
い
う
点
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
場
合
間
超
と
な
る
こ
と
は
､
第
一
は
'
内
側
が
原
因
と
み
ら
れ
て
外
側
を
規
定
す
る
と
い
う
考
え
方
が
正
し
い
か
ど
う
か
'
つ
ま
り
'
動
機
に
よ
る
説
明
は
原
因
に
よ
る
説
明
に
は
か
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
'
そ
し
て
第
二
は
'
そ
も
そ
も
内
側
と
外
側
と
を
分
つ
こ
と
が
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
根
本
問
題
な
の
で
あ
る
｡
ま
ず
第
一
に
'
内
側
が
外
側
を
原
因
付
け
る
と
い
う
考
え
方
が
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
最
大
の
難
点
は
'
探
究
者
に
と
っ
て
見
聞
出
来
な
い
言
わ
ば
内
的
な
Ⅹ
に
よ
っ
て
'
見
聞
出
来
る
外
的
行
為
が
お
こ
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
｡
内
的
な
Ⅹ
と
い
う
姿
な
き
も
の
に
原
因
を
ゆ
だ
ね
る
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
因
果
的
説
明
は
ど
う
し
て
も
神
秘
的
竃
も
の
と
な
っ
て
560
し
ま
～つ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
難
点
を
の
が
れ
る
た
め
に
は
'
論
理
的
に
は
'
探
究
者
が
行
為
者
の
立
場
に
身
を
お
く
こ
と
を
よ
ぎ
な
く
Eid■hJ1
さ
れ
る
｡
だ
が
行
為
者
の
立
場
に
立
っ
て
し
ま
え
ば
'
行
為
者
の
自
覚
の
光
に
照
し
出
さ
れ
る
そ
の
内
的
Ⅹ
は
'
行
為
者
自
身
の
行
為
の
原
因
と
は
言
わ
れ
が
た
く
'
ま
さ
し
-
彼
の
行
為
の
葛
藤
す
る
諸
々
の
動
機
で
あ
り
ま
た
時
に
は
理
由
と
解
さ
れ
る
も
の
と
な
る
｡
な
ぜ
か
-
結
論
を
先
取
し
て
言
え
ば
'
行
為
者
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
'
行
為
者
の
内
的
経
験
に
即
す
る
'
極
め
て
一
般
性
の
レ
ベ
ル
の
低
い
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
I
に
限
定
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
結
論
の
意
味
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
'
我
々
は
第
二
の
問
題
を
あ
わ
せ
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
よ
う
に
内
側
と
外
側
と
を
固
定
的
に
区
別
す
る
こ
と
は
正
し
-
な
い
し
現
実
に
は
不
可
能
で
あ
る
｡
だ
が
'
)6-
た
と
え
ば
L
･
S
･
ス
テ
ビ
ン
グ
の
よ
う
に
両
者
を
一
体
と
考
え
る
こ
と
も
正
し
-
な
い
｡
そ
も
そ
も
'
現
実
で
は
わ
か
た
れ
が
た
歴史における行為の説明
ヽ
ヽ
く
と
け
合
っ
て
い
る
内
側
と
外
側
と
が
わ
か
た
れ
て
来
る
根
拠
は
'
行
為
者
の
内
的
経
験
に
即
し
よ
う
と
す
る
見
方
の
ダ
イ
ナ
-
ッ
ク
な
方
向
性
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
言
わ
ば
人
間
の
心
は
'
外
側
と
区
別
出
来
な
い
表
面
を
も
ち
な
が
ら
限
り
な
-
深
い
未
知
の
暗
闇
を
ひ
め
る
深
淵
の
如
き
も
の
と
言
え
よ
う
｡
だ
か
ら
'
行
為
者
の
内
的
経
験
に
即
し
よ
う
と
す
る
見
方
は
こ
の
深
淵
の
な
か
に
も
ぐ
り
こ
み
極
め
て
リ
ア
ル
な
微
視
的
世
界
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
｡
も
は
や
な
ん
ら
の
一
般
性
を
も
有
し
な
い
よ
う
な
リ
ア
ル
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
深
ま
っ
て
行
こ
う
と
す
る
見
方
-
つ
ま
り
'
ヨ
リ
微
視
的
な
見
方
-
こ
そ
内
側
と
外
側
と
が
動
的
に
わ
か
た
れ
て
来
る
言
わ
ば
屈
折
光
線
な
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
逆
に
言
え
ば
'
互
に
矛
盾
し
合
う
諸
々
の
心
理
の
起
伏
を
捨
象
し
て
一
般
性
の
レ
ベ
ル
を
逆
に
ヨ
リ
高
-
の
ぼ
っ
て
行
け
ば
行
く
ほ
ど
'外
側
と
は
区
別
出
来
な
い
内
側
を
見
出
し
､
か
か
る
内
EiJ7-
側
が
原
因
と
な
っ
て
行
為
を
動
機
づ
け
る
と
い
う
因
果
関
係
の
視
野
が
ひ
ら
か
れ
て
来
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
､
我
々
が
行
為
者
の
立
場
(よ
り
詳
し
く
言
う
と
'
行
為
者
白
身
の
反
省
的
立
場
)
を
次
第
次
第
に
は
な
れ
傍
観
者
や
批
判
者
の
立
場
へ
と
次
第
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
｡
内
側
と
外
側
と
を
分
つ
も
の
'
そ
し
て
そ
の
区
分
に
さ
さ
え
ら
れ
る
動
機
付
け
的
説
明
と
因
果
的
説
明
の
関
係
の
問
題
も
'
結
局
'
探
究
者
の
観
点
と
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
-
と
レ
ベ
ル
に
支
え
ら
れ
る
微
視
的
な
見
方
と
巨
視
的
な
見
方
EidOU
の
問
題
に
帰
着
す
る
わ
け
で
あ
か
.
そ
れ
故
に
'
性
向
に
よ
る
説
明
に
つ
い
て
も
､
か
か
る
見
方
如
何
に
応
じ
て
,
自
ら
の
動
的
な
在
り
方
を
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
(こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
動
機
付
け
的
説
明
と
の
関
連
が
主
な
の
で
､
次
節
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
)0
以
上
で
一
応
'
因
果
的
説
明
と
他
の
説
明
の
区
別
の
動
的
根
拠
が
明
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
だ
が
そ
れ
は
お
お
ま
か
な
区
別
で
あ
り
動
機
と
性
向
と
理
由
の
三
者
の
関
係
が
あ
き
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
'
ま
こ
と
に
不
充
分
な
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
'
四
者
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
す
る
に
先
立
っ
て
'
次
に
三
者
の
関
係
を
一
応
究
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
561
二
動
機
'
性
向
'
理
由
'
そ
の
関
係
562
ま
ず
我
々
の
モ
デ
ル
･
ケ
ー
ス
を
組
合
し
て
典
型
的
な
関
係
様
式
を
え
が
い
て
み
よ
う
｡
動
機
付
け
的
説
明
に
対
し
て
さ
ら
に
｢
な
ぜ
か
｣
と
問
い
か
け
る
と
す
る
と
'
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡
彼
は
シ
ー
ザ
ー
の
よ
う
な
暴
君
を
に
-
み
'
彼
を
刺
殺
す
る
よ
う
決
心
し
た
｡
‖
彼
は
自
由
を
命
に
か
え
て
も
愛
す
る
人
で
あ
っ
た
か
ら
｡
⇔
彼
は
ロ
ー
マ
共
和
制
を
ま
も
る
た
め
に
は
'
シ
ー
ザ
ー
が
刺
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
た
か
ら
｡
日
に
よ
っ
て
性
向
的
説
明
と
連
関
づ
け
ら
れ
'
⇔
に
よ
っ
て
理
由
付
け
的
説
明
と
連
関
づ
け
ら
れ
る
｡
そ
し
て
更
に
'
理
由
づ
け
的
説
明
に
対
し
て
｢
な
ぜ
｣
と
問
い
か
け
る
と
す
る
と
'
臼
彼
は
ロ
ー
マ
共
和
制
を
ま
も
る
た
め
に
は
'
シ
ー
ザ
ー
が
刺
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
た
.
彼
は
自
由
を
命
に
か
え
て
も
愛
す
る
人
で
あ
っ
た
か
ら
｡
と
い
う
よ
う
に
､
性
向
的
説
明
と
連
関
づ
け
ら
れ
'
結
局
三
者
の
説
明
の
典
型
的
な
関
係
様
式
が
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
私
は
各
々
の
場
合
に
わ
け
て
そ
れ
ら
を
考
察
し
て
み
よ
う
｡
‖
動
機
づ
け
的
説
明
が
性
向
的
説
明
に
よ
っ
て
言
わ
ば
バ
ッ
ク
･
ア
ッ
プ
さ
れ
る
所
以
は
'
前
者
よ
り
も
後
者
の
方
が
ヨ
リ
一
般
的
な
命
題
で
あ
久
か
か
る
意
味
で
前
者
が
何
等
か
の
形
で
後
者
に
ふ
-
ま
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
ヨ
リ
一
般
的
で
あ
る
所
以
は
､
内
容
と
見
方
の
両
面
か
ら
充
分
に
了
解
出
来
る
｡
両
者
の
説
明
の
内
容
的
中
核
を
な
す
動
機
と
性
向
そ
の
も
の
を
考
え
て
み
る
と
､
一
般
に
動
機
と
言
わ
れ
る
も
の
は
行
為
の
個
々
の
特
殊
な
動
機
を
意
味
す
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
'
性
向
と
い
う
の
は
む
し
ろ
個
々
の
状
況
を
貫
い
て
い
る
行
為
者
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
面
を
ヨ
リ
強
く
指
し
示
し
て
歴史における行為の説明
い
る
｡
つ
ま
り
'
行
為
者
の
行
為
の
ヨ
リ
一
般
的
な
パ
タ
ー
ン
を
示
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
そ
れ
故
､
次
に
見
方
か
ら
す
る
と
'
動
機
に
よ
る
説
明
と
い
う
も
の
は
特
殊
な
動
機
の
裳
を
め
-
る
よ
う
な
ヨ
リ
微
視
的
な
見
方
を
必
要
と
L
t
性
向
と
い
う
も
の
は
逆
に
為
人
を
総
括
す
る
よ
う
な
ヨ
リ
巨
視
的
な
見
方
に
基
づ
-
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
｡
別
言
す
れ
ば
'
前
者
は
益
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
益
行
為
者
の
観
点
の
う
ち
に
入
っ
て
行
-
こ
と
が
必
要
で
あ
り
'
後
者
は
益
々
行
為
者
の
観
点
の
そ
と
に
(
つ
ま
り
傍
観
者
の
立
場
の
･㌫
に
)
入
っ
て
行
っ
て
,
行
為
者
の
ヨ
リ
全
体
的
な
在
り
方
を
一
望
の
も
と
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
だ
が
'
か
か
る
見
方
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
が
故
に
'
両
者
の
説
明
の
在
-
方
は
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
｡
動
機
と
は
Eid9
d
ire
c
-
e
d
d
isp
osi
tio
n
で
あ
る
と
R
･
S
･
ピ
ー
タ
ー
ズ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
勘
,
動
機
と
性
向
と
は
現
実
で
は
分
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
動
機
と
い
う
も
の
も
特
殊
で
一
般
性
の
低
い
リ
ア
ル
な
内
的
経
験
の
レ
ベ
ル
だ
け
に
沈
滞
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
'
か
か
る
低
い
レ
ベ
ル
か
ら
高
ま
っ
て
言
わ
ば
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
大
き
な
性
格
的
な
力
と
な
っ
て
'
ヨ
リ
一
般
的
な
巨
視
的
な
視
野
の
も
と
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
｡
他
方
'
性
向
と
い
う
も
の
も
傍
観
者
の
一
望
の
下
に
ひ
ら
か
れ
る
ヨ
リ
一
般
的
で
ヨ
リ
外
的
な
全
体
性
格
に
-
み
つ
-
さ
れ
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
く
'
ヨ
リ
特
殊
で
ヨ
リ
微
視
的
な
も
の
と
し
て
行
為
者
を
性
格
づ
け
て
い
る
｡
動
機
づ
け
的
説
明
と
性
向
的
説
明
と
は
既
述
せ
る
よ
う
に
'
本
来
逆
の
視
点
に
さ
さ
え
ら
れ
'
要
す
る
に
'
前
者
は
行
為
者
の
微
視
的
展
望
の
も
と
に
ひ
ら
か
れ
後
者
は
傍
観
者
の
巨
視
的
展
望
の
も
と
に
ひ
ら
か
れ
る
の
で
は
あ
る
が
'
そ
の
動
的
展
開
に
お
い
て
常
に
本
来
の
方
向
と
は
逆
に
向
う
可
能
性
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
故
に
'
両
者
は
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
現
実
性
】ln一
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に
お
い
て
分
ち
が
た
い
ほ
ど
探
-
結
び
つ
き
'
時
に
相
互
に
転
化
す
る
可
能
性
を
常
に
ひ
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
⇔
動
機
づ
け
的
説
明
が
理
由
づ
け
的
説
明
に
よ
っ
て
言
わ
ば
バ
ッ
ク
･
ア
ッ
プ
さ
れ
る
所
以
は
､
前
者
を
さ
ら
に
後
者
で
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
｡
正
当
化
す
る
理
由
と
は
既
述
せ
る
よ
う
に
'
行
為
者
が
自
分
を
正
当
化
す
る
と
い
う
意
563
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
味
で
'
一
義
的
に
は
行
為
者
の
立
場
に
そ
の
根
元
を
有
し
て
い
た
｡
そ
れ
故
､
動
機
づ
け
的
説
明
と
理
由
づ
け
的
説
明
と
は
'
本
来
的
に
は
'
特
殊
な
行
為
者
白
身
の
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
ー
に
し
ぼ
ら
れ
て
'
行
為
者
自
身
が
微
視
的
に
自
ら
の
行
為
の
根
拠
を
ま
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
点
で
'
そ
の
立
場
を
等
し
-
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
立
場
で
は
'
動
機
は
正
当
化
の
理
Eid12
由
と
な
り
'
正
当
化
の
理
由
が
動
機
と
な
る
｡
そ
の
点
は
'
理
由
付
け
的
説
明
の
モ
デ
ル
に
も
ハ
ッ
キ
リ
よ
み
と
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡こ
の
モ
デ
ル
･
ケ
ー
ス
の
記
述
は
実
は
二
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
目
的
観
な
り
義
務
観
な
り
を
示
す
部
分
と
'
｢
信
じ
た
｣
と
い
う
彼
の
信
念
を
示
す
部
分
と
で
あ
る
｡
こ
の
信
念
の
部
分
は
本
来
動
機
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
た
だ
'
こ
の
信
念
な
る
も
の
が
目
的
や
義
務
な
ど
の
価
値
的
立
場
に
う
ら
う
ち
さ
れ
て
'
正
当
化
の
理
由
づ
け
的
説
明
に
属
す
る
も
の
と
な
る
｡
だ
が
'
さ
か
さ
ま
か
ら
言
え
ば
'
か
か
る
価
値
的
な
立
場
と
い
う
も
の
が
行
為
者
自
身
の
信
念
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
の
理
由
づ
け
的
説
明
が
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
理
由
付
け
的
説
明
を
構
成
す
る
二
つ
の
部
分
は
互
に
不
可
欠
に
補
足
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
'
行
為
者
の
正
当
化
す
る
理
由
付
け
の
役
割
を
は
た
す
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
｡
こ
の
よ
う
に
モ
デ
ル
･
ケ
I
の
構
成
を
分
解
し
て
み
る
時
'
動
機
と
理
由
と
い
う
も
の
が
い
か
に
密
接
に
結
び
合
っ
て
い
る
も
の
か
が
自
然
と
理
解
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
根
本
的
基
礎
は
両
者
が
と
も
に
行
為
者
の
立
場
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
｡
だ
が
'
こ
の
よ
う
な
同
じ
立
場
に
基
づ
-
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
動
機
づ
け
的
説
明
が
理
由
づ
け
的
説
明
に
よ
っ
て
正
当
化
的
に
バ
ッ
ク
･
ア
ッ
プ
さ
れ
る
所
以
は
､
後
者
が
ヨ
リ
普
遍
的
な
価
値
陳
述
を
含
む
ヨ
リ
一
般
的
な
原
理
で
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
故
で
あ
る
｡
正
当
化
す
る
理
由
と
は
行
為
者
の
立
場
に
立
つ
自
己
弁
明
の
契
機
に
ほ
か
な
ら
ぬ
が
'
そ
の
た
め
常
に
な
ん
ら
か
の
形
で
普
遍
性
に
基
づ
か
ん
と
L
t
そ
の
意
味
で
'
た
と
え
偽
装
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
'
普
遍
的
な
価
値
の
示
す
一
般
性
の
レ
ベ
ル
を
昇
っ
て
そ
の
裏
付
け
を
求
め
る
｡
つ
ま
り
'
正
当
化
す
る
理
由
は
行
為
者
の
特
殊
事
情
に
く
だ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
564
歴史における行為の説明
-
'
傍
観
者
も
み
と
め
る
よ
う
な
一
般
的
な
価
値
の
裏
付
け
へ
と
た
か
ま
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
一
方
'
動
機
づ
け
的
説
明
の
方
に
お
い
て
も
'
動
機
と
い
う
も
の
は
行
為
者
の
う
ち
の
奥
深
く
へ
と
降
る
方
向
で
は
な
-
'
傍
観
者
の
視
野
に
ひ
ら
け
る
一
般
性
の
レ
ベ
ル
を
昇
る
方
向
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
一
般
的
に
そ
の
正
当
さ
が
認
め
ら
れ
る
動
機
と
な
り
う
る
｡
従
っ
て
'
か
か
EiZ1
22
る
方
向
に
お
い
て
も
'
両
者
の
説
明
は
結
局
分
ち
が
た
-
結
び
つ
き
'
時
に
は
相
互
に
転
化
す
る
可
能
性
を
ひ
め
て
い
る
｡
臼
理
由
付
け
的
説
明
が
性
向
的
説
明
に
よ
っ
て
バ
ッ
ク
･
ア
ッ
プ
さ
れ
る
所
以
は
'
理
由
づ
け
的
説
明
が
動
機
づ
け
的
説
明
と
同
じ
存
在
根
拠
に
も
と
づ
く
以
上
'
も
は
や
繰
返
し
て
言
う
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
理
由
づ
け
的
説
明
と
い
う
も
の
が
'
こ
の
モ
デ
ル
･
ケ
ー
ス
が
示
す
よ
う
に
'
彼
の
信
念
の
部
分
の
は
た
ら
き
が
必
要
で
あ
る
以
上
'
性
向
の
示
す
行
為
の
｡ハ
タ
ー
ン
に
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
'
理
由
づ
け
的
説
明
と
い
う
も
の
が
ヨ
リ
普
遍
的
な
価
値
陳
述
に
よ
っ
て
そ
の
一
般
性
を
た
か
め
'
し
か
も
そ
れ
と
と
も
に
行
為
者
の
立
場
が
傍
観
者
の
立
場
で
ヨ
リ
客
観
的
に
た
し
か
め
ら
れ
る
場
合
｡
か
か
る
時
に
は
'
我
々
の
性
向
的
説
明
の
モ
デ
ル
の
｢自
由
｣
な
ど
か
ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
'
ヨ
リ
一
般
的
な
｡ハ
タ
ー
ン
の
論
述
で
あ
る
性
向
的
説
明
と
理
由
づ
け
的
説
明
と
は
分
ち
が
た
く
結
び
つ
き
'
相
互
に
転
化
す
る
可
能
性
を
常
に
ひ
め
て
来
る
こ
と
も
'
同
じ
事
FJ32
情
で
あ
る
｡
以
上
の
よ
う
に
み
て
来
る
時
'
動
機
付
け
的
説
明
(M
)
と
性
向
的
説
明
(D
)
と
理
由
づ
け
的
説
明
(R
)
の
三
者
の
関
係
は
'
そ
の
観
点
と
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
ー
と
レ
ベ
ル
に
も
と
づ
い
て
'
分
れ
た
り
結
び
つ
い
た
り
ま
た
転
化
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
応
あ
き
ら
か
に
し
え
た
と
思
わ
れ
る
｡
我
々
は
具
体
的
問
題
に
即
し
'
観
点
と
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
I
と
レ
ベ
ル
の
動
的
移
行
に
基
い
て
各
説
明
の
変
様
す
る
さ
ま
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
､
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
'
今
回
は
原
理
的
な
見
透
し
で
一
応
滞
足
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡
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さ
て
'
第
二
節
で
示
し
た
三
者
関
係
を
図
示
す
る
と
'
右
の
よ
う
に
簡
単
に
示
さ
れ
よ
う
｡
そ
れ
が
三
者
の
典
型
的
な
関
係
と
言
ぅ
こ
と
が
出
来
る
｡
か
か
る
典
型
的
な
関
係
に
お
い
て
'
相
互
移
転
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
が
展
開
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
の
展
望
が
ひ
ら
か
れ
る
の
は
'
人
間
の
観
点
と
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
I
と
レ
ベ
ル
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
｡
566
三
説
明
の
構
成
私
は
第
一
節
で
因
果
的
説
明
と
非
因
果
的
説
明
の
区
別
の
根
拠
を
考
え
'
第
二
節
で
非
因
果
的
説
明
と
考
え
ら
れ
る
三
つ
の
説
明
ヽ
-
動
機
'
性
向
'
理
由
に
よ
る
I
の
関
係
を
一
応
考
察
し
て
来
た
o
そ
の
考
察
の
結
論
は
'
か
か
る
関
係
と
い
う
も
の
が
極
め
て
動
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
裏
返
し
て
言
え
ば
'
か
か
る
区
別
は
逆
の
も
の
に
転
化
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
実
は
'
そ
の
可
能
性
と
い
う
も
の
は
本
来
'
事
象
の
現
実
性
の
方
に
ね
ぎ
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
説
明
が
め
ざ
し
て
い
る
間
接
事
象
～
つ
ま
り
'
人
間
の
認
識
の
瞳
が
少
し
も
め
ざ
し
て
い
な
い
と
想
定
さ
れ
る
あ
り
の
ま
ま
の
事
象
そ
の
も
の
-
と
い
う
も
の
は
'
た
だ
リ
ア
ル
な
事
象
過
程
の
流
れ
に
す
ぎ
な
い
｡
原
因
と
か
結
果
と
か
ま
た
動
機
等
と
言
わ
れ
る
ヽ
ヽ
ヽ
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
'
あ
り
の
ま
ま
の
無
記
の
事
象
に
す
ぎ
な
い
｡
さ
ら
に
一
般
意
味
論
の
術
語
で
言
え
ば
'
非
言
語
(ロ
｡
ロ
･
v
e
rb
a
t)
世
界
の
微
視
的
過
程
の
展
開
と
そ
の
現
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
.
か
か
る
事
象
の
流
れ
に
対
し
て
我
々
の
認
識
の
光
が
さ
し
こ
ヽ
ヽ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
原
因
と
か
ま
た
理
由
と
か
の
言
語
記
号
を
媒
介
と
し
て
'
か
か
る
事
象
の
分
節
が
お
こ
る
｡
そ
し
て
,
か
)4
か
る
分
節
が
明
確
な
姿
を
形
作
る
の
は
認
識
者
の
観
点
と
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
-
と
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
な
の
で
あ
聖
そ
れ
故
に
,
か
か
る
分
節
は
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
固
定
化
と
動
化
と
い
う
二
つ
の
相
反
す
る
方
向
の
間
の
絶
え
ざ
る
往
還
運
動
に
よ
っ
て
我
々
の
認
識
が
展
開
す
る
｡
そ
こ
で
我
々
は
'
第
一
節
と
第
二
節
で
示
さ
れ
た
動
的
な
区
別
を
も
と
に
し
て
･
今
歴史における行為の説明
や
'
む
し
ろ
固
定
化
へ
の
方
向
に
お
い
て
説
明
の
構
成
-
四
つ
の
説
明
の
関
係
-
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
.
そ
し
て
後
に
再
び
そ
の
構
成
を
動
的
な
姿
に
ゆ
り
う
ご
か
し
て
み
よ
う
｡
今
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
四
つ
の
説
明
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
行
為
の
説
明
と
な
る
か
が
は
ぼ
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
関
係
を
ま
ず
簡
潔
に
図
示
し
て
み
よ
う
｡
図
示
は
固
定
化
を
も
っ
と
も
簡
単
に
あ
き
ら
か
に
す
る
か
ら
｡
行
為
に
対
し
て
因
果
的
説
明
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
'
行
為
を
結
果
と
し
て
そ
の
原
因
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
も
そ
も
原
因
の
な
い
因
果
的
説
明
は
形
容
矛
盾
で
あ
る
｡
㊨
-
④
は
か
か
る
因
果
関
係
を
示
す
｡
と
こ
ろ
で
我
々
の
考
察
に
お
い
て
は
'
そ
の
他
の
説
明
は
一
応
原
則
的
に
は
非
因
果
的
説
明
と
考
え
ら
れ
た
｡
従
っ
て
'
点
線
の
矢
印
は
非
因
果
的
な
関
係
を
さ
し
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
勿
論
人
に
よ
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
見
解
を
と
-
え
な
い
こ
と
は
､
一
つ
一
つ
指
摘
す
る
必
要
も
な
か
ろ
う
｡
且
つ
又
'
動
的
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
､
か
か
る
図
示
が
極
め
て
形
式
的
･
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
し
か
し
'
動
的
に
示
さ
れ
た
区
別
の
相
互
移
転
性
は
本
来
区
別
を
前
提
と
L
t
そ
の
区
別
を
固
定
化
し
て
み
る
時
'
却
っ
て
簡
潔
に
我
我
に
説
明
の
構
成
の
枠
組
を
示
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
さ
て
'
各
々
の
説
明
を
一
つ
一
つ
と
り
出
す
と
'
た
と
え
そ
の
一
つ
一
つ
が
行
為
の
説
明
の
一
種
の
仕
方
で
は
あ
る
が
'
不
完
全
な
説
明
の
仕
方
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
こ
れ
は
因
果
的
説
明
に
つ
い
て
も
同
様
な
の
で
あ
っ
て
'
因
果
的
説
明
だ
け
が
完
全
な
説
明
だ
と
考
え
る
の
は
'
自
然
科
学
的
な
偏
見
に
す
ぎ
な
い
｡
ヨ
リ
充
分
な
説
明
と
な
る
た
め
に
は
'
四
種
の
説
明
が
充
分
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
で
は
'
ど
の
よ
う
に
関
係
し
合
う
の
で
あ
ろ
う
か
～
文
字
通
-
固
定
的
に
解
釈
す
れ
ば
'
動
機
と
性
向
と
理
由
に
よ
る
説
明
は
非
因
果
的
説
明
な
の
で
あ
る
か
ら
'
行
為
の
説
明
と
し
567
て
行
為
と
直
接
事
実
的
に
結
び
つ
く
通
路
が
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
(か
か
る
意
味
で
'
非
因
果
的
関
係
と
い
う
の
は
ラ
シ
ョ
ナ
ル
な
ー
イ
ル
ラ
シ
ョ
ナ
ル
の
面
を
も
含
め
て
-
関
係
だ
と
解
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
)
従
っ
て
､
事
実
関
係
に
お
い
て
は
'
⑪
⑳
⑧
の
グ
ル
ー
プ
は
◎
を
迂
回
し
て
行
為
へ
と
達
す
る
道
し
か
想
定
出
来
な
い
わ
け
で
あ
る
｡
(念
の
た
め
練
返
す
が
､
今
は
四
者
の
関
係
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
'
個
々
の
説
明
が
単
独
で
成
立
す
る
問
題
面
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
)
そ
れ
を
図
示
す
る
と
上
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡
こ
の
迂
回
に
よ
る
関
係
と
は
ど
う
い
う
関
係
と
し
て
我
々
は
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
568
㊨
(結
果
)
1◎
指
凶
)
l
初
套
Ⅰ⑳⑳⑪
先行条件
あ
ろ
う
か
-
上
記
の
図
を
次
の
よ
う
に
な
ら
べ
か
え
て
み
る
と
'
一
日
の
も
と
に
そ
の
関
係
が
あ
き
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
-
'
普
通
の
因
果
的
説
明
の
図
式
に
M
･
D
･
R
を
代
入
し
た
も
の
で
あ
る
｡
普
通
の
因
果
的
説
明
を
分
-
易
い
例
で
言
う
と
､
今
火
事
が
お
こ
っ
た
｡
そ
の
原
因
は
煙
草
の
不
仕
末
だ
と
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と
す
る
｡
し
か
し
こ
の
場
合
こ
の
原
因
は
直
接
の
原
因
な
の
で
あ
っ
て
'
煙
草
の
不
仕
末
で
火
事
が
起
き
る
に
は
そ
の
他
の
非
常
に
多
く
の
条
件
が
必
要
な
わ
け
で
あ
る
｡
煙
草
が
燃
え
や
す
い
も
の
に
ふ
れ
た
こ
と
'
だ
か
ら
そ
こ
に
燃
え
や
す
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
｡
し
か
し
煙
草
の
火
で
燃
え
る
も
の
が
近
く
に
あ
っ
た
と
し
て
も
'
そ
れ
が
不
燃
物
で
お
お
わ
れ
て
い
れ
ば
火
事
に
は
な
ら
な
い
の
で
'
そ
の
燃
え
や
す
い
も
の
が
さ
ら
に
家
の
な
か
の
燃
え
や
す
い
も
の
に
か
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
｡
し
か
し
そ
れ
の
み
で
は
な
い
｡
そ
れ
を
は
や
く
見
つ
け
れ
ば
火
を
消
せ
る
｡
だ
か
ら
'
火
が
も
え
る
前
に
見
つ
け
な
か
っ
た
家
人
の
不
注
意
が
あ
る
'
等
々
｡
因
果
の
連
鎖
は
極
め
て
多
様
な
先
行
条
件
に
基
い
て
､
あ
る
直
接
の
要
因
が
結
果
を
惹
起
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
実
は
そ
れ
と
同
じ
で
'
｢
ブ
ル
ー
タ
ス
が
シ
ー
ザ
ー
を
殺
し
た
｣
と
い
う
行
為
が
お
こ
る
た
め
に
は
'
限
り
な
く
多
様
な
条
件
が
あ
る
｡
そ
の
条
件
は
t
か
よ
う
な
一
個
の
人
間
行
為
の
説
明
の
た
め
に
も
'
大
規
模
な
政
治
的
･
経
済
的
･
社
会
的
且
つ
文
化
的
状
歴史における行為の説明
｢
因
果
的
｣
と
記
し
た
-
と
で
あ
る
.
解
さ
れ
る
｡
つ
ま
-
'
二
重
円
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
な
さ
れ
る
行
為
の
説
明
は
全
体
的
に
み
て
'
｢
因
果
的
｣
だ
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
因
果
的
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
根
本
的
に
み
て
二
義
あ
る
こ
と
を
我
々
は
ハ
ッ
キ
リ
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
狭
義
の
因
果
的
と
広
義
の
因
果
的
-
こ
れ
を
私
は
括
弧
を
つ
け
て
｢
因
果
的
｣
と
い
う
二
重
円
で
考
え
る
時
'
先
行
条
件
と
い
う
も
の
が
｢
原
因
｣
と
よ
は
況
さ
え
含
む
よ
う
に
な
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
私
は
か
よ
う
な
多
様
な
先
行
条
件
の
な
か
に
'
動
機
と
性
向
と
理
由
と
を
ふ
く
め
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
と
す
る
と
'
我
々
の
図
は
上
の
よ
う
に
二
重
化
さ
れ
る
と
れ
る
な
ら
ば
'
動
機
も
性
向
も
理
由
も
ま
た
｢
原
因
｣
と
よ
ぴ
う
る
わ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
こ
と
で
も
っ
て
因
果
的
と
非
因
果
的
-
つ
ま
り
狭
義
の
関
係
I
の
区
別
が
消
し
さ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
.
以
上
の
よ
う
に
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
一
応
四
つ
の
説
明
の
関
係
を
固
定
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
四
者
の
関
係
が
か
よ
う
に
連
関
づ
け
ら
れ
て
'
人
間
行
為
の
説
明
の
構
成
が
描
き
出
さ
れ
う
る
わ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
ぅ
な
説
明
の
構
成
は
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
｡
い
や
'
本
来
固
定
的
で
は
な
い
が
故
に
こ
そ
'
固
定
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
構
成
を
描
き
出
し
う
る
が
'
そ
の
構
成
が
動
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
そ
の
生
き
た
姿
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
｡
今
迄
多
く
の
人
々
が
こ
の
四
者
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
な
が
ら
'
一
方
で
は
か
か
る
概
念
の
勝
手
な
限
定
に
よ
っ
て
問
題
を
割
切
り
事
足
れ
り
と
な
L
t
他
方
で
は
そ
の
関
係
の
相
互
移
転
性
を
指
摘
す
る
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
,
結
局
'
固
定
化
的
方
向
と
動
化
的
方
向
と
を
充
分
に
自
覚
し
て
と
ら
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
,
論
理
的
問
題
と
｢認
識
論
的
｣
問
題
と
の
相
関
的
把
握
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
｡
図
Ⅲ
の
示
す
四
者
関
係
の
二
重
構
成
を
理
解
し
た
上
で
,
そ
569
の
動
的
根
拠
に
目
を
や
る
時
'
そ
の
移
転
性
は
明
確
な
構
成
の
下
で
把
え
ら
れ
よ
う
｡
さ
て
'
図
Ⅲ
の
よ
う
に
説
明
の
構
成
が
固
定
化
さ
れ
て
描
か
れ
る
そ
の
段
階
で
は
'
探
究
者
は
既
に
行
為
者
の
立
場
を
は
な
れ
て
傍
観
者
或
は
批
判
者
の
立
場
に
あ
る
こ
と
を
我
々
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
従
っ
て
'
こ
の
先
行
条
件
と
し
て
の
動
機
･
性
向
･
理
由
は
ヨ
リ
巨
視
的
な
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
-
の
う
ち
に
お
か
れ
て
お
り
'
一
般
性
の
レ
ベ
ル
を
上
昇
す
る
方
向
に
お
い
て
把
え
ら
れ
る
よ
う
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
｡
性
向
は
言
う
ま
で
も
な
く
'
動
機
も
行
為
者
の
心
の
奥
深
-
へ
と
さ
ぐ
ら
れ
る
こ
と
よ
り
も
'
む
し
ろ
行
為
者
を
外
へ
と
規
定
す
る
表
面
的
な
決
断
の
面
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
､
ま
た
理
由
と
い
う
も
の
も
ヨ
リ
一
般
的
な
価
値
の
パ
タ
ー
ン
で
把
え
ら
れ
た
も
の
と
な
る
｡
従
っ
て
'
動
機
も
理
由
も
行
為
者
の
内
的
経
験
の
微
視
的
な
地
平
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
て
'
外
的
FnJ
LJ2
原
因
の
先
行
条
件
た
-
う
る
ま
で
に
ヨ
リ
外
化
さ
れ
ヨ
リ
巨
視
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
一
個
の
人
間
行
為
の
説
明
と
い
う
'
一
般
的
に
は
微
視
的
と
み
な
さ
れ
る
問
題
に
お
い
て
も
'
探
究
者
の
観
点
が
ヨ
リ
巨
視
的
な
方
向
へ
向
う
時
'
か
か
る
間
近
は
ヨ
リ
大
き
な
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
-
の
う
ち
に
お
か
れ
'
探
究
者
は
行
為
の
先
行
条
件
と
し
て
ヨ
リ
大
規
模
な
条
件
へ
と
瞳
を
ひ
ろ
げ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
こ
と
は
当
然
な
こ
と
で
あ
る
｡
一
寸
既
述
し
た
よ
う
に
､
｢
ブ
ル
ー
タ
ス
が
な
ぜ
シ
ー
ザ
ー
を
殺
し
た
か
｣
と
い
う
小
さ
な
行
為
の
説
明
に
も
'
当
時
の
ロ
ー
マ
の
政
治
状
況
'
そ
の
背
景
に
あ
る
社
会
経
済
的
状
況
等
の
大
規
模
な
先
行
条
件
が
ふ
く
ま
れ
て
来
る
｡
だ
が
'
か
か
る
大
規
模
の
先
行
条
件
だ
け
で
は
小
さ
な
行
為
の
説
明
と
し
て
ーlⅣmu62
は
余
り
に
も
不
充
分
で
的
は
ず
れ
で
あ
ろ
う
｡
大
き
な
先
行
条
件
が
小
さ
な
初
期
条
件
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
'
か
か
る
行
為
の
説
明
が
成
-
立
つ
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
だ
が
'
小
さ
な
初
期
条
件
を
大
き
な
先
行
条
件
と
む
す
ぴ
つ
け
る
に
は
､
小
さ
な
先
行
条
件
-
つ
ま
り
行
為
者
の
動
機
と
性
向
と
理
由
-
を
出
来
る
限
-
巨
視
的
に
と
ら
え
る
の
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
'
か
か
る
先
行
条
件
を
内
的
経
験
に
属
す
る
微
視
的
な
も
の
と
し
て
把
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
'
探
究
者
は
大
き
な
先
行
条
件
を
把
え
る
視
点
か
ら
遠
の
き
'
行
為
者
の
立
場
の
う
ち
へ
と
入
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
巨
視
的
に
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歴史における行為の説明
と
ら
え
る
こ
と
は
'
逆
に
行
為
者
の
立
場
を
は
な
れ
'
行
為
者
の
特
殊
的
且
つ
微
視
的
な
内
面
性
を
抽
象
化
し
て
ヨ
リ
一
般
的
な
外
的
事
象
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
｡
小
さ
な
先
行
条
件
で
あ
る
動
機
･
性
向
･
理
由
は
小
さ
い
初
期
条
件
で
あ
る
原
因
と
わ
か
ち
が
た
い
ほ
ど
客
観
化
さ
れ
一
般
化
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
簡
潔
に
言
って
し
ま
え
ば
'
結
局
原
因
と
み
ら
れ
る
ま
で
に
そ
の
EiZ!
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本
来
の
性
格
を
希
薄
化
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
｡
図
Ⅲ
で
固
定
化
的
に
示
さ
れ
た
説
明
の
構
成
は
'
以
上
の
如
き
考
察
が
一
応
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
'
行
為
者
の
外
へ
と
超
え
て
出
て
行
こ
う
と
す
る
巨
視
的
視
点
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
｡
か
か
る
視
点
は
､
行
為
者
の
内
へ
と
下
降
し
て
行
こ
う
と
す
る
微
視
的
視
点
と
絶
え
ざ
る
対
立
緊
張
を
な
し
な
が
ら
'
歴
史
的
行
為
の
説
明
を
ヨ
リ
広
い
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
-
に
位
置
づ
け
'
歴
史
的
説
明
の
ヨ
リ
全
体
的
な
構
成
へ
の
展
望
を
ひ
ら
い
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
｡
か
か
る
展
望
の
有
効
性
を
た
し
か
め
る
た
め
に
'
今
回
は
一
つ
の
基
本
的
な
問
題
か
ら
簡
単
な
反
省
を
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
'
却
っ
て
'
こ
れ
ま
で
の
究
明
の
意
味
が
ヨ
リ
明
瞭
に
な
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
E
Z
レ
ギ
ュ
ラ
2
7
ィ
理
論
と
レ
ベ
ル
理
論
既
に
第
一
節
で
指
摘
し
た
実
証
主
義
的
理
論
の
こ
と
を
時
に
レ
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
理
論
と
よ
ぶ
｡
実
証
主
義
的
理
論
は
因
果
的
説
明
に
対
し
て
'
原
因
な
る
も
の
を
包
摂
す
る
法
則
つ
ま
-
レ
ギ
ュ
ラ
り
テ
ィ
を
も
と
め
る
が
故
で
あ
る
｡
こ
の
レ
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
理
論
は
因
果
的
説
明
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
理
論
で
あ
っ
て
'
本
来
'
原
因
に
よ
る
説
明
そ
れ
自
体
と
は
区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
FJI
OU2
ぅ
｡
と
こ
ろ
で
'
こ
の
理
論
の
方
式
は
極
め
て
簡
単
明
瞭
で
あ
る
｡
次
の
よ
う
に
図
示
出
来
る
｡
つ
ま
り
'
法
則
と
初
期
条
件
と
か
ら
糖
乗
に
関
す
る
陳
述
を
演
鐸
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡
法
則
に
説
明
さ
る
べ
き
結
果
を
包
摂
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
だ
が
'
こ
の
571
法則(L)
初期条件(C)
∴説明 きるべ き結果(E)
理
論
の
意
図
は
実
際
上
で
は
裏
返
え
さ
れ
て
'
因
果
的
説
明
に
は
法
則
の
前
提
が
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
'
原
因
の
あ
る
と
こ
ろ
に
常
に
法
則
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
t
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
一
体
こ
の
よ
う
な
方
式
が
人
間
行
為
の
歴
史
的
説
明
に
関
し
て
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
～
｢
彼
は
シ
ー
ザ
ー
を
刺
殺
す
る
よ
う
彼
の
同
志
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
た
｣
と
い
う
因
果
説
明
が
あ
る
と
す
る
｡
で
は
'
こ
の
よ
う
な
因
果
説
明
の
大
前
提
た
る
法
則
は
ど
の
よ
う
に
定
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
～
も
し
そ
の
572
よ
う
な
法
則
が
定
立
出
来
る
と
す
れ
ば
'
結
局
'
ブ
ル
ー
タ
ス
に
関
す
る
法
則
で
あ
っ
て
'
｢
ブ
ル
ー
タ
ス
は
か
-
か
く
の
こ
と
を
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
な
す
よ
う
に
彼
の
同
志
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
る
時
は
い
つ
で
も
(w
h
en
ever)t
か
-
か
く
の
こ
と
を
な
す
｣
と
言
う
よ
う
な
形
で
し
か
表
わ
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
｡
も
し
法
則
命
題
と
い
う
も
の
が
｢
-
-
の
時
は
い
つ
で
も
｣
と
い
う
陳
述
で
代
置
さ
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
'
我
々
は
た
し
か
に
ど
の
よ
う
な
複
雑
な
因
果
説
明
に
対
し
て
も
､
か
か
る
法
則
代
置
陳
述
を
な
す
こ
と
が
出
Ei
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来
る
｡
だ
か
ら
'
我
々
が
｢
因
果
的
｣
説
明
と
述
べ
た
も
の
に
つ
い
て
す
ら
'
簡
単
に
上
の
よ
う
に
図
示
す
る
こ
と
が
出
来
'
ま
た
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
出
来
る
｡
｢
ブ
ル
ー
タ
ス
が
か
く
か
-
の
性
向
を
も
ち
'
か
く
か
く
の
理
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
由
で
か
く
か
く
の
動
機
に
か
ら
れ
'
か
く
か
く
の
原
因
で
強
要
さ
れ
る
時
は
い
つ
で
も
'
か
く
か
く
の
行
為
を
な
す
｣
こ
の
よ
う
に
ブ
ル
ー
タ
ス
に
関
す
る
特
殊
条
件
の
す
べ
て
を
含
む
法
則
代
置
陳
述
を
作
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
結
局
､
一
個
人
に
関
す
る
一
切
の
事
柄
を
可
能
的
に
ふ
く
む
と
い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
個
体
概
念
の
考
え
方
に
帰
着
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
｡
も
し
こ
の
よ
う
な
可
能
的
な
個
体
概
念
の
確
定
が
法
則
と
言
わ
れ
る
な
ら
'
た
だ
一
つ
の
ブ
ル
ー
タ
ス
に
対
す
る
個
体
法
則
と
言
わ
ぬ
ば
な
ら
な
く
な
る
｡
だ
が
そ
れ
で
は
法
則
と
し
て
の
意
味
が
全
-
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
｡
レ
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
理
論
の
最
大
の
難
点
は
'
以
上
の
点
に
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
｡
法
則
命
題
と
は
本
来
は
｢
-
-
の
時
は
い
つ
で
も
｣
と
い
う
陳
述
で
代
置
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
｡
か
か
る
陳
述
で
示
さ
れ
る
歴史における行為の説明
も
の
は
放
し
て
汝
則
命
逸
の
み
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
6
し
か
し
な
が
ら
､
も
し
こ
の
与
り
な
法
則
代
置
陳
述
が
認
め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
'
歴
史
に
お
け
る
人
間
行
為
に
対
し
て
法
則
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
も
し
可
能
だ
っ
た
と
し
て
も
､
そ
の
一
般
法
則
命
題
が
働
く
た
め
に
は
結
局
数
限
り
な
い
′パ
ラ
､J
I
タ
I
が
代
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
'
再
び
個
体
法
則
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
に
よ
ぴ
も
ど
さ
れ
て
し
ま
う
｡
で
は
一
体
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
難
点
に
さ
ら
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
か
-
結
論
を
ま
ず
先
取
し
て
言
っ
て
し
ま
え
ば
'
レ
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
理
論
が
難
点
に
ぶ
つ
か
る
の
は
'
法
則
が
存
立
す
る
一
般
性
の
レ
ベ
ル
と
行
為
が
な
さ
れ
る
リ
ア
ル
な
特
殊
性
の
レ
ベ
ル
と
の
関
係
を
'
全
く
静
的
且
つ
形
式
的
に
包
摂
関
係
で
と
ら
え
ら
れ
る
と
考
ヽ
ヽ
ヽ
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
歴
史
的
説
明
の
論
理
的
構
造
の
解
明
に
の
み
と
ら
わ
れ
て
､
か
か
る
構
造
の
成
-
立
つ
根
拠
を
忘
れ
た
点
に
あ
る
｡
法
則
の
存
立
す
る
一
般
性
の
レ
ベ
ル
は
限
-
な
き
抽
象
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
も
っ
て
成
立
し
'
行
為
が
お
こ
な
わ
れ
る
特
殊
性
の
レ
ベ
ル
は
限
-
な
き
具
体
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
｡
勿
論
'
そ
の
具
体
化
を
記
述
す
る
に
は
'
記
号
化
と
い
う
抽
象
化
が
ほ
ど
こ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
'
両
者
の
本
来
の
プ
ロ
セ
ス
の
方
向
は
全
-
逆
な
の
で
あ
る
｡
行
為
が
な
さ
れ
る
特
殊
性
の
レ
ベ
ル
は
'
そ
の
行
為
の
深
み
を
把
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
'
行
為
者
の
心
の
な
か
に
葛
藤
す
る
諸
々
の
心
理
的
起
伏
の
リ
ア
ル
な
動
き
を
示
す
た
め
に
'
ま
す
ま
す
下
降
す
る
｡
そ
の
認
識
は
行
為
者
の
立
場
の
う
ち
へ
と
ヨ
リ
深
く
分
け
入
っ
て
'
ヨ
リ
微
視
的
に
洞
察
の
瞳
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
｡
し
か
る
に
'
法
則
の
一
般
性
の
レ
ベ
ル
は
ど
こ
ま
で
も
言
語
記
号
の
媒
介
を
通
し
て
'
個
々
の
状
況
の
具
体
性
を
抽
象
し
て
人
間
行
為
の
一
般
的
な
｡ハ
タ
ー
ン
を
把
握
L
t
そ
れ
を
さ
ら
に
一
般
法
則
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
｡
か
か
る
抽
象
化
的
な
見
方
は
'
た
と
え
限
-
な
く
微
視
的
な
事
象
を
対
象
と
し
て
い
る
場
合
で
も
'
(た
と
え
ば
量
子
物
理
学
の
場
合
の
よ
う
に
)
ヨ
リ
巨
視
的
な
方
向
に
お
い
て
成
立
す
る
?
も
し
事
象
の
微
視
性
へ
と
具
体
化
の
瞳
を
め
ぐ
ら
せ
る
と
す
れ
ば
'
も
は
や
そ
こ
に
は
一
般
法
則
を
期
待
す
る
こ
と
は
形
容
矛
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盾
で
あ
り
'
た
だ
微
視
的
事
象
の
こ
ま
か
い
個
々
の
流
れ
と
そ
の
あ
り
の
ま
ま
の
認
識
が
あ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
｡
一
般
的
に
言
っ
て
'
経
験
科
学
に
お
け
る
法
則
と
い
う
も
の
は
'
事
象
の
中
に
観
察
さ
れ
る
規
則
性
を
一
般
的
な
形
式
で
表
現
せ
Gid29
る
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
｡
そ
れ
故
'
そ
の
規
則
性
に
よ
っ
て
因
果
的
説
明
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
レ
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
理
論
は
'
そ
の
一
般
的
形
式
(そ
の
論
理
的
構
成
)
の
固
定
化
と
い
う
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
決
し
て
あ
や
ま
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡
微
視
的
事
象
を
ヨ
リ
微
視
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
お
い
て
も
'
そ
の
把
握
を
記
述
に
ま
で
も
た
ら
そ
う
と
す
る
に
は
'
不
断
に
流
動
す
る
事
象
を
記
号
的
に
固
定
化
し
抽
象
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
況
ん
や
一
般
に
経
験
科
学
の
立
場
に
お
い
て
'
動
的
に
展
開
す
る
具
体
的
な
事
象
を
ヨ
リ
明
確
に
と
ら
え
よ
う
と
す
れ
ば
'
こ
の
明
確
さ
へ
の
希
求
は
事
象
の
流
れ
を
固
定
化
せ
ん
と
す
る
｡
そ
の
固
定
化
が
規
則
性
を
把
握
せ
ん
と
す
る
抽
象
化
と
一
般
化
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
'
経
験
科
学
の
存
在
根
拠
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
-
'
か
か
る
営
み
な
し
に
は
経
験
科
学
そ
の
も
の
が
存
在
し
え
な
い
｡
そ
の
限
-
'
レ
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
理
論
が
意
図
せ
る
こ
と
は
正
当
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
だ
が
'
そ
れ
は
事
の
半
面
の
真
理
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
固
定
化
が
規
則
性
を
把
握
せ
ん
と
す
る
抽
象
化
と
一
般
化
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
'
裏
返
し
て
言
え
ば
'
多
く
の
不
規
則
性
で
織
-
成
さ
れ
る
具
体
的
で
特
殊
な
現
実
性
の
地
平
か
ら
｢隔
-
｣
を
と
る
こ
と
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
か
か
る
隔
-
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
科
学
が
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
､
経
験
科
学
の
存
在
根
拠
が
動
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
こ
こ
に
'
隔
-
を
動
的
に
把
握
し
固
定
化
の
地
平
を
あ
き
ら
か
に
す
る
基
礎
的
理
論
が
'
レ
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
理
論
に
対
し
て
求
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
所
以
が
あ
る
｡
そ
の
理
論
を
私
は
レ
ベ
ル
理
論
と
よ
ぶ
｡
再
び
歴
史
の
問
題
に
戻
っ
て
そ
の
大
筋
を
描
き
出
し
て
み
よ
う
｡
法
則
の
定
立
は
高
度
の
抽
象
化
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
｡
抽
象
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
'
一
般
性
の
レ
ベ
ル
は
た
か
ま
-
'
現
実
性
の
レ
ベ
ル
か
ら
偏
っ
て
布
く
｡
別
言
す
れ
ば
'
抽
象
化
が
進
む
に
つ
れ
て
一
般
性
の
レ
ベ
ル
が
た
か
ま
り
'
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
-
574
歴史における行為の説明
は
具
体
的
で
狭
い
特
殊
な
視
野
を
ひ
ろ
げ
て
ヨ
リ
広
く
て
一
般
的
な
視
野
-
レ
ベ
ル
に
お
い
て
竪
て
ら
れ
る
｡
特
に
歴
史
の
問
題
に
お
い
て
は
,
か
か
る
抽
象
化
は
個
々
の
歴
史
事
象
の
流
れ
を
抽
象
し
て
ヨ
リ
全
体
的
な
流
れ
の
像
を
法
則
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
方
向
に
お
い
て
･
文
字
通
り
,
ヨ
リ
巨
視
的
な
見
方
(或
は
ヨ
リ
全
体
化
的
な
見
方
)
と
根
本
的
に
結
び
つ
-
｡
た
と
え
ば
'
マ
ル
ク
ス
史
観
が
描
く
歴
史
過
程
の
全
体
的
な
法
則
は
言
う
ま
で
も
な
く
,
ま
た
あ
る
一
定
の
時
期
に
か
か
わ
る
絶
対
的
貧
困
化
の
法
則
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
も
､
限
り
な
き
抽
象
化
と
巨
視
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
必
要
も
な
か
ろ
う
｡
か
か
る
法
則
は
か
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
淀
過
さ
れ
た
抽
象
化
的
且
つ
全
体
化
的
な
諸
条
件
の
も
と
に
お
い
て
存
立
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
か
か
る
諸
条
件
を
ぬ
き
に
し
て
,
別
言
す
れ
ば
,
そ
の
存
立
す
る
一
般
性
の
レ
ベ
ル
を
無
視
し
て
'
か
か
る
法
則
を
一
挙
に
個
々
の
現
実
の
事
象
レ
ベ
ル
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
,
こ
れ
は
歴
史
認
識
を
支
え
る
レ
ベ
ル
を
混
同
す
る
誤
り
に
陥
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
よ
う
な
誤
り
は
却
っ
て
法
則
そ
の
も
の
の
存
立
を
す
ら
あ
や
う
-
す
る
結
果
と
な
ろ
う
｡
歴
史
の
個
々
の
間
鮭
に
つ
い
て
歴
史
的
説
明
を
な
そ
う
と
す
る
時
,
た
と
え
ば
既
に
第
三
節
で
示
し
た
よ
う
に
'
小
さ
な
一
個
の
行
為
の
説
明
に
も
大
き
な
政
治
的
･
経
済
的
･
社
会
的
且
つ
文
化
的
な
諸
条
件
が
問
警
な
る
｡
小
さ
な
条
件
と
大
き
な
条
件
を
結
び
つ
け
る
場
合
で
も
,
モ
ッ
-
一
般
的
に
言
っ
て
,
小
さ
な
問
題
を
大
き
な
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
I
の
う
ち
に
位
置
づ
け
る
場
合
で
ち
,
そ
こ
に
働
く
抽
象
化
と
全
体
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
自
覚
し
て
一
般
性
の
レ
ベ
ル
の
安
易
な
混
同
を
さ
け
る
よ
う
に
つ
と
め
ね
は
な
J.■nu
0
ら
な
い
｡
歴
史
認
識
に
お
い
て
,
歴
史
事
象
の
最
低
の
レ
ベ
ル
か
ら
高
度
の
抽
象
性
の
レ
ベ
ル
ま
で
'
言
わ
ば
限
-
な
い
一
般
性
の
3
階
段
が
あ
る
｡
そ
の
レ
ベ
ル
は
結
局
,
探
究
者
の
視
点
と
歴
史
的
現
実
と
の
関
係
に
対
し
て
相
関
的
で
あ
る
｡
歴
史
的
探
究
者
の
視
点
が
ヨ
リ
微
視
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
行
為
者
の
立
場
へ
と
下
降
し
,
狭
い
具
体
性
の
レ
ベ
ル
の
問
題
に
か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
｡
だ
が
,
探
究
者
の
視
点
が
ヨ
リ
巨
視
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
'
傍
観
者
或
は
批
判
者
と
し
て
そ
の
視
野
が
ひ
ら
け
る
が
'
全
体
化
が
575
進
む
に
つ
れ
て
歴
史
の
全
体
を
自
ら
の
視
野
に
入
れ
よ
う
と
す
る
が
た
め
に
'
そ
の
視
点
は
必
然
的
に
歴
史
の
内
の
位
置
か
ら
歴
史
の
外
の
位
置
へ
と
移
行
せ
ざ
る
を
え
な
い
｡
結
局
'
歴
史
的
説
明
と
い
う
も
の
は
'
歴
史
の
外
へ
と
超
え
出
て
行
こ
う
と
す
る
巨
視
的
視
点
と
行
為
者
の
内
へ
と
下
降
し
て
行
こ
う
と
す
る
微
視
的
視
点
と
の
'
絶
え
ざ
る
対
立
緊
張
と
往
還
運
動
に
よ
っ
て
ダ
イ
ナ
-
ッ
ク
に
展
開
さ
れ
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
｡
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私
は
歴
史
に
お
け
る
行
為
の
説
明
の
問
題
を
考
察
し
な
が
ら
'
最
後
に
は
歴
史
的
説
明
一
般
の
問
題
に
大
き
く
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
｡
そ
の
た
め
に
'
こ
ま
か
く
具
体
的
に
論
じ
ょ
う
と
意
図
し
な
が
ら
'
結
局
'
抽
象
的
な
段
階
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
｡
し
か
し
逆
に
言
え
ば
'
そ
の
た
め
に
'
歴
史
的
説
明
の
問
題
に
対
す
る
一
般
的
な
展
望
を
与
え
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
展
望
か
ら
の
具
体
的
考
察
は
別
の
機
会
に
行
う
こ
と
に
し
た
い
｡
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細
分
-
易
-
言
う
と
'
行
為
者
の
性
向
が
ヨ
リ
明
確
に
き
め
ら
れ
れ
ば
き
め
ら
れ
る
ほ
ど
'
そ
の
性
向
に
反
し
て
お
こ
る
諸
々
の
動
機
が
捨
象
き
れ
て
'
性
向
と
動
機
と
が
直
結
し
一
体
化
さ
れ
る
｡
そ
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果
'
探
究
者
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応
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て
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銅
分
-
易
く
言
う
と
'
行
為
者
の
性
向
が
そ
の
人
格
性
に
お
い
て
価
値
的
に
き
め
ら
れ
れ
ば
き
め
ら
れ
る
ほ
ど
'
そ
の
性
向
に
反
す
る
諸
々
の
正
当
化
的
理
由
が
捨
象
さ
れ
て
'
一
般
的
な
価
値
の
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
両
者
が
直
結
し
て
し
ま
う
｡
そ
の
結
果
､
性
向
が
理
由
と
な
り
理
由
が
性
向
と
な
る
｡
糾
リ
ン
ゴ
が
木
か
ら
お
ち
る
と
い
う
こ
と
は
'
我
々
の
認
t
識
と
は
関
係
な
い
と
LJ
ろ
で
は
'
た
だ
'
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
白
鷹
現
象
で
あ
る
.
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闇幽鍋
と
こ
ろ
が
F
な
ぜ
リ
ン
ゴ
が
木
か
ら
お
ち
た
の
だ
｣
と
問
艦
を
お
-
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢
風
が
吹
い
た
か
ら
｣
i
F
リ
ン
ゴ
が
熟
し
た
か
ら
｣
と
い
う
よ
う
な
日
常
経
験
の
レ
ベ
ル
か
ら
'
は
て
は
｢
万
有
引
力
に
ひ
か
れ
て
｣
な
ど
と
い
う
物
理
学
的
な
間
鴇
レ
ベ
ル
に
ま
で
達
す
る
の
で
あ
る
｡私
が
構
成
し
た
モ
デ
ル
･
ケ
ー
ス
も
'
既
に
相
当
の
程
度
に
外
化
さ
れ
巨
視
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
'
こ
こ
で
一
寸
指
摘
し
て
お
こ
'
つ
0こ
の
よ
う
な
お
お
ま
か
な
説
明
が
'
歴
史
学
で
は
よ
-
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
歴
史
記
述
上
の
便
法
で
あ
れ
'
決
し
て
こ
の
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
｡
両
者
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
う
め
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
こ
そ
'
歴
史
家
の
ゆ
る
が
せ
に
す
べ
か
ら
ざ
る
仕
事
で
あ
ろ
Aつ
O具
体
的
に
言
う
と
'
シ
ー
ザ
ー
を
殺
し
た
ブ
ル
ー
タ
ス
の
行
為
の
原
因
の
な
か
に
彼
の
動
機
･
性
向
･
裡
由
が
ふ
-
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
'
ブ
ル
ー
タ
ス
は
シ
ー
ザ
ー
を
殺
す
も
の
た
ち
の
一
般
的
な
代
表
(
或
は
象
徴
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と
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て
典
型
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(
或
は
類
型
化
)
さ
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る
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